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“Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia sangat baik bagimu, dan boleh 
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 Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman konsep Sistem 
Persamaan Linear Dua Variabel (SPLDV) melalui model pembelajaran Think 
Pair Share (TPS) berbasis Lembar Kegiatan Siswa (LKS). Jenis penelitian ini 
adalah penelitian kualitatif dengan model penelitian tindakan kelas (PTK). Subjek 
penerima tindakan adalah siswa kelas VIII B SMP Negeri 1 Jatisrono yang 
berjumlah 34 siswa dan subjek pelaksana tindakan adalah peneliti dan guru 
matematika kelas VIII B. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui catatan 
lapangan, wawancara, dokumentasi, dan metode tes. Teknik analisis data 
dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan metode alur yang terdiri dari reduksi 
data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa adanya peningkatan pemahaman konsep Sistem Persamaan Linear Dua 
Variabel (SPLDV) melalui model pembelajaran Think Pair Share (TPS) berbasis 
Lembar Kegiatan Siswa (LKS). Hal ini dapat dilihat dari indikator yang meliputi 
1) mengaplikasikan soal ke dalam model matematika sebelum tindakan 26,47% 
dan setelah tindakan 76,47%, 2) menggunakan metode dari konsep SPLDV 
dengan tepat sebelum tindakan 17,65% dan setelah tindakan 67,65%, dan 3) 
menarik suatu kesimpulan dari pernyataan sebelum tindakan 20,59% dan setelah 
tindakan 73,53%. Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa model pembelajaran 
Think Pair Share (TPS) berbasis Lembar Kegiatan Siswa (LKS) dapat 
meningkatkan pemahaman konsep Sistem Persamaan Linear Dua Variabel 
(SPLDV) dalam pembelajaran matematika. 
Kata kunci : lembar kegiatan siswa (lks); model pembelajaran think pair share 
(tps); pemahaman konsep 
 
